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MOTTO 
Bukan sukses dahulu baru bahagia, tetapi berbahagialah untuk menjadi 
sukses. 
(Penulis) 
Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. 
(Henry Ford) 
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